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Assalamualaikum, Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat 
serta kuasanya-Nya hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu 
(1) Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Malang dengan judul : 
PEMAKNAAN DAKWAH SIYASAH MELALUI KAJIAN RUTIN oleh 
USTADZ ANDRE KURNIAWAN di MASJID ABU DZAR AL-GHIFARI 
MALANG 
(Studi Resepsi pada Jamaah Akhwat Masjid Abu Dzar Al-Ghifari Malang). 
Tidak sedikit penulis menghadapi hambatan dan tantangan dalam 
penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas 
semua bantuan dan dorongan baik secara moral maupun materiil sehingga 
terselesaikannya skripsi ini, kepada : 
1. Allah SWT tempat melepas segala kepenatan, pemberi kekuatan, pencipta 
alam semesta, senantiasa menjawab doa-doaku dan maha segalanya, yang  
telah memberikan banyak hidayah serta rahmatNya sehingga skripsi ini 
lancar dan dapat terselesaikan pada waktunya. 
2. Nabi Muhammad SAW. Yang mengajarkan perkara qalam, lisan dan 
akhlakul karimah yang baik pada umatnya. 
3. Teruntuk kedua orang tuaku, Babeh Suhailik dan Mama Suprami. Tak lupa 
adik bungsuku Jordi Maulana. Teruntuk keluarga besar saya dan sepupu-
sepupuku. The Krucils: Mbak Adhe, Mbak Nai, Mas Fahrel, Mas Gaza, 
Adek Fawwaz, Qeenan, dan Kenzie. Tanpa dukungan dan dorongan mereka, 
tak akan mampu ku lewati hal ini dengan jiwa dan raga sekuat ini. Dan buat 
nyai yang selama Kiki penelitian telah berpulang ke rahmatullah. Nyai, ku 
persembahkan pencapaianku melalui doa. 
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4. Bapak Drs. Abdullah Masmuh, M.Si selaku dosen pembimbing I dan bapak 
M. Himawan Sutanto, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah sabar 
dalam menyampaikan ilmu, memberikan pencerahan, bimbingan dan 
pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Satu kalimat untuk 
menggambarkan keduanya adalah hanya dari kedua tangan-tangan 
beliaulah, saya bisa pada titik pencapaian hebat ini.  
5. Terkhusus salam cinta Kiki pada dosen wali yang selama ini 4 tahun 
mendampingi, Ibu Widiya Yutanti, M.Si. Dan seluruh dosen Ilmu 
Komunikasi yang telah memberikan ilmunya kepada saya sebagai bekal 
untuk menjalani masa depan.  
6. Para penulis buku yang telah penulis kutip dan pelajari sehingga ilmu 
yang disampaikan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan skripsi ini.  
7. Kedelapan subjek penelitian yang telah bersedia memberikan waktu dan 
berbagi pengetahuan mengenai hal-hal terkait skripsi ini. Terima kasih  
Mbak Lintang, Ukh Anggia, Ukh Ika, Ukh Maulida, Dek Dilla, Dek Laili, 
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